Cafe Teitelbaum by unknown

Kaffee 
Kleiner Brauner od. Kleiner Mocca 
€ 1,80 
Grosser Brauner od. Grosser Mocca 
€ 3,30 
Wiener Melange 
€ 2,70 
Melange mit Schlagobers 
€3,30 
Verlangerter Brauner od. Verlangerter Mocca 
€ 2,70 
Kaffee Verkehrt- "Kaffee Lotte" 
€ 3,00 
Einspanner 
€ 3,50 
Aile Koffees sind ouch koffeinfrei erhOitlich 
Schokolade 
HeiSe Schokolade 
€ 2,70 
HeiSe Schokolade mit Schlag 
€ 3,20 
HeiSe Schokolade mit Rum 
€ 3,70 
HeiSe Schokolade mit Cointreau 
€ 4,00 
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Tee -Spezialitaten 
Kanne Darjeeling - Alternativ 
€3,00 
Kanne Darjeeling- Alternativ mit Milch od. Zitrone 
€ 3,20 
Kanne ,China Green Dream" 
€ 3,50 
Kanne Krautertee ,Spezialmischung" 
€ 3,00 
Tasse Krautertee ,Spezialmischung" 
€ 1,70 
Tasse Kamillentee, Pfefferminztee, FrOchtetee, 
€ 1,70 
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Alkoholfreie Getranke 
Almdudler, Bitter Lemon, Tonic 0,20 lit 
€ 2,10 
Pogo Marille, Pfirsich, Johannisbeer 0,20 lit 
€ 2,10 
Apfelsaft, Orangensaft, 0,25 lit 
€ 2,10 
Frisch gepresster Orangensaft 0,25 lit 
€3,40 
Coca Cola, Coca Cola light 0,20 lit 
€ 2,10 
Mineralwasser, Sodawasser 0,251it 
€ 1,60 
Apfelsaft od. Orangensaft gespritzt 0,25 lit 
€ 1,80 
Apfelsaft od. Orangensaft gespritzt 0,5 lit 
€ 2,80 
Soda-Zitron, Soda-Himbeer,0,25 lit 
€ 1,80 
Holler gespritzt 0,25 lit 
€ 1,80 
Glas Milch 0,251it 
€ 1,20 
Bier , Wein, Sekt 
Gosser Bier Flasche 0,3 lit 
€ 2,70 
Maccabi Bier, 0,31it 
aus Israel 
€ 3,20 
1 /Slit Welschriesling ( Koscher) 
Weingut Hafner I Monchhof, Bgld. 
€ 3,00 
1 /8 lit Zweigelt { Koscher ) 
Weingut Hafner I Monchhof, Bgld 
€ 3,00 
% lit Wein gespritzt, weiss od. rot ( Koscher ) 
€ 3,20 
Piccolo Sekt 0,2lit 
€ 5,00 
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Alkoholische Getranke 
Johnnie Walker 2 cl 
€ 3,00 
Vodka 2 cl 
€ 3,00 
Grappq 2 cl 
€ 2,80 
Cognac 2 cl 
€ 3,00 
Beefeater Gin 2 cl 
€ 3,00 
Bacardi Rum 2 cl 
€ 3,00 
Fernet Branca 2 cl 
€ 2,50 
Weinbrand 2 cl 
€ 2,50 
Campari Soda 4 cl 
€3,00 
Campari Orange 4 cl 
€4,00 
Martini l /16 lit 
€ 2,00 
Sa late 
Salat mit Raucherlachs 
rische Blattsalate mit Olivenol und Zitronensaft mariniert, darauf 
feiner Raucherlachs 
€ 5,50 
Thunfischsalat 
Knackiger Eisberg-Salat, Tomaten, Oliven und Thunfisch 
€ 5,00 
Avocadosalat 
Reife Avocados mit Ei, Tomaten, Gurken, Eisbergsalat. Mit 
Zitronensaft und Olivenol abgeschmeckt. 
€ 5,50 
Gemischter Salat mit Joghurtdressing 
Verschiedene Blattsalate, Tomaten, Gurken, mit Ieichter 
Krauterjoghurt serviert (auf Wunsch ouch mit Essig und 01) 
€ 4,00 
Tabouleh 
Feiner Bulgur, Tomaten und Gurken, Petersilie. 
Tamarindensaft, Olivenol und Zitronensaft als Marinade 
€ 5,00 
-
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Suppen 
Krautercremesuppe 
Oberscremesuppe mit feinen Krautern zubereitet 
€ 2,80 
Mazzeknodel- Suppe 
Eine klare Gemiisesuppe mit den traditionellen Mazzeknodeln 
€ 2,80 
Kartoffel- Lauch Suppe 
Erdapfel, Lauch und Zwiebel ,Salz und Pfeffer, einfach aber gut 
€ 2,80 
Tomaten-Mango Suppe 
Sonnengereifte Tomaten und tropische Mangos-mit Curry gewiirzt,eine 
fruchtig -exotische Mischung 
€ 2,80 
Levantinische Linsensuppe 
Feine rote Linsen mit Knoblauch und Paprika gewiirzt 
€ 2,80 
Kleine Speisen 
Eiernockerl mit Salat 
Hausgemachte Nockerl mit gerostetem Zwiebei,Ei und 
Schnittlauch, dazu ein kleiner Blattsalat 
€ 5,50 
Orientalischer GemOseeintopf 
it Okra , KOrbis, Kichererbsen, verschiedenem SaisongemOse, 
Zimt und Koriander 
d ein delikater Eintopf bereitet. Dazu gibts flaumigen Cous-Cous 
€ 5,50 
Sechskornlaibchen mit CurrygemOse 
Herzhafte Vollkornlaibchen auf GartengemOse mit Curry und 
Kokosmilch 
€ 5,50 
Dinkei-Spinat Tortellini 
Dinkelvollkorn gefOIIt mit Spinat und HOttenkose, verfeinert mit 
Ruccolapesto und Parmesan 
€ 5,50 
Erdapfelknodel auf Szegedinerkraut 
Lockere Erdopfelknodel auf deftigem Paprika-Sauerkraut 
€ 5,50 
Buchweizen-Biinis mit Raucherlachs 
oucherlachs auf hausgemachten Blinis mit Sauerrahm und Dille 
und Zitrone 
€ 5,50 
zialitaten 
Bagel mit Lochs 
Creamcheese, Raucherlachs, Zwiebel und Kapern 
€ ·3,50 
Bagel mit Feta 
Creamcheese,Tetakase,Tomaten,Gurken u. Oliven 
€ 3,00 
Bagel mit Avocado 
Creamcheese,Avocado,Zwiebei,Zitron,Kapern 
€ 3,00 
Bagel mit Thunfisch 
Creamcheese, Salat, Thunfisch, Zwiebel, Kapern 
€3,00 
Bagel mit Ei und Salat 
Creamcheese, Pochiertes Ei, Blattsalat, Kapern 
€ 3,00 
Bagel mit Creamcheese 
Doppelt Creamcheese, T omaten, Basilikum 
€ 3,00 

